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Χρονικά - Ειδήσεις 
Η ΐς ΓΕΝΙΚΗ Σ Τ Ν Ε Λ Ε Τ Σ Η TOT Ο.Μ.Ε.Λ. 
Ή Ιζ' Γ.Σ. τοϋ Ο.Μ.Ε.Λ. πραγματο­
ποιήθηκε τήν 29η Δεκεμβρίου 1997, με 
πρόεδρο τον κύριο Βασ. Παναγιωτόπου-
?.ο και γραμματέα την κνρία Γιούλη Ευ­
αγγέλου Μποτή. Θέματα ημερήσιας διά­
ταξης ήταν: 1. 'Απολογισμός απερχομέ­
νου Διοικητικού Συμβουλίου, 2. "Εκθεση 
Εξελεγκτικής 'Επιτροπής, 3. 'Εκλογή 
'Εξελεγκτικής 'Επιτροπής, 4. Μερική α­
νανέωση του Α.Σ., 5. Προτάσεις μελών. 
Στην αρχή της συνεδρίας, ο γενικός 
γραμματέας του 'Ομίλου κύριος Δημή­
τρης Άποστολόπουλος παρουσίασε τήν 
"Εκθεση πεπραγμένων τοϋ Δ.Σ. των ε­
τών 1995-1997. Στο διάστημα αυτό εκ­
δόθηκαν και κυκλοφόρησαν τα Πρακτικά 
τοϋ Συνεδρίου τοϋ "Ομίλου στή μνήμη 
Κ. Θ. \ημαρα: ένας τόμος 643 σελίδων 
με τον τίτλο Νεοελληνική παιδεία καί 
κοινωνία. Με τήν ευκαιρία αύτη ό Γενι­
κός Γραμματέας σημειώνει δτι το συνέ­
δριο αυτό ήταν το πρώτο πού οργάνωσε 
ό Ο.Μ.Ε.Α. Στή συνέχεια αναφέρεται 
στην έκδοση τοϋ 21ου τόμου τοϋ περιο­
δικού Ό 'Ερανιστής, ό όποιος, σύμφω­
να με απόφαση τοϋ Α.Σ. πού επικυρώ­
θηκε άπα τήν προηγούμενη Γενική Συ-
νέλευση, περιέχει, κατά το μεγαλύτερο 
μέρος της ύλης τον, τα Πρακτικά τοϋ 
άλλου Συνεδρίου πού οργάνωσε ό "Ομι­
λος για νά τιμήσει τή μνήμη τοϋ Λέαν­
δρου Βρανούση' επιπλέον ό τόμος αυτός 
περιέχει ακόμα 35 σελίδες με τήν ύλη 
πού αποτελούν τά «Παρασχολήματα», τά 
((Χρονικά», και κλείνει όπως πάντα με τό 
((Ευρετήριο». "Οσον αφορά τον τόμο αυ­
τό ό γ. γραμματέας προσθέτει δτι οι 
πρϋ>τες 372 σελίδες με τά Πρακτικά 
τοϋ Συνεδρίου Βρανούση, μ£ άνασεΡ.ιόο-
ποίηση τοϋ πρώτοι' και τελευταίου τυ­
πογραφικού, τυπώθηκαν σε χωριστό τρά­
βηγμα με τήν προσθήκη ιδιαίτερου εξω­
φύλλου' δημιουργήθηκε ένας άλλος τό­
μος με τον τίτλο Μνήμη Λέανδρου Βρα-
νούση, πράγμα τό όποιο συμβάλλει και 
στή δημιουργία μιας σειράς αφιερωμα­
τικών εκδόσεων τοϋ Ο.Μ.Ε.Δ. άλ.λά και 
συντελεί στην προβολή μιας Ιδιαίτερης 
καλαισθησίας στο εκδοτικό μέρος από 
τον "Ομιλο. 
Ό γ. γραμματέας ενημερώνει εν συ­
νεχεία τή Συνέ?.ενση για τις εργασίες 
της 'Εκτελεστικής 'Επιτροπής της Διε­
θνούς 'Εταιρείας τοϋ Διαφωτισμού, ανα­
κοινώνοντας δτι ό Ο.Μ.Ε.Δ. εκπροσω­
πήθηκε στις συγκεντρώσεις της 'Εται­
ρείας, αλλά εν συνεχεία φιλοξένησε για 
πρώτη φορά τή συνεδρία της 'Εκτελε­
στικής 'Επιτροπής αυτής στην 'Αθήνα, 
γεγονός πού προσέδωσε ιδιαίτερη αίγλη 
και τιμή στον "Ομιλο μας καθώς ή διορ-
γάνωση αυτή αποτελεί συνήθως μέριμνα 
τών μεγά/χον εταιρειών Διαφωτισμού, 
επειδή διαρκεί τρεις ημέρες και απαιτεί 
και κόπο άλλα και χρήματα. Κατά τή 
διάρκεια τής συγκέντρωσης αυτής στην 
'Αθήνα ό "Ομιλος διοργάνωσε επιστη­
μονική ημερίδα με θέμα τά ((Instru­
menta studiorum, 'Εργαλεία έρευνας 
για τον 18ο αιώνα». Ό Ο.Μ.Ε.Λ. τόλ­
μησε' ανέλαβε τή διοργάνωση ή όποια, 
κατά γενική ομολογία, πέτυχε και μάλι­
στα /ιέ τήν ελάχιστη δυνατή οικονομική 
επιβάρυνση, καθό)ς τά έξοδα, ύστερα 
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από ενέργειες τοϋ Δ.Σ. τοϋ 'Ομίλου, κα­
λύφθηκαν από τα 'Υπουργεία 'Εξωτε­
ρικών και Πολιτισμού, όπως και από 
τον Ε.Ο.Τ. 
Στη συνέχεια ό κ. ' Αποστολόπουλος 
αναφέρεται στα οικονομικά του Ο.Μ. Ε. Ι., 
τα όποια με συντονισμένε; ενέργειες του 
Λ.Σ. ενισχύθηκαν το τελευταίο διάστη­
μα με την παροχή επιχορήγησης 10 έκα-
τομμ. δρχ. εκ μέρους του 'Ιδρύματος Ού-
ράνη και 3 έκατομμ. δρχ., εκ μέρους του 
'Υπουργείου Πολιτισμού, γεγονότα τα 
όποια δίνουν τη δυνατότητα στον "Ομι­
λο να προσβλέπει με αισιοδοξία προς 
νέες επιστημονικές δραστηριότητες, οι 
όποιες έκτος όπα την έκδοση του περιο­
δικού σχεδιάζεται να συμπεριλάβουν και 
την 'Αλληλογραφία του Άλ. Μαυροκορ­
δάτου τοϋ εξ Απορρήτων και άλλων λο­
γίων. 'Εάν τα πράγματα εξελιχθούν έ­
τσι, τότε μπορούμε να προσβλέπουμε 
στή συνέχιση της εκδοτικής σειράς «Νέα 
'Ελληνικά Κείμενα». Παράλληλα ό γ. 
γραμματέας αναφέρεται και στο λογα­
ριασμό «Κοραή» πού έχει διπλασιάσει 
Μετά τις άρχαιερεσίες της 20ης ίεκεμ-
βρίου 1997 τά παραμένοντα και τα νεο­
εκλεγέντα μέλη τοϋ Λ.Σ. συνήλθαν και 
συγκροτήθηκαν σε σώμα ώς έξης: Βασ. 
Σφυρόερας πρόεδρος, Έμμ. Ν. Φραγκί­
σκος αντιπρόεδρος, 1. Γ. ' Απόστολο -
Συνέδρια, διαλέξεις, εκθέσεις, θεατρικές 
παραστάσεις, συναυλίες, δισκογραφικές 
παραγωγές σε δίσκους ακτίνας (CD) ση­
μάδεψαν το έτος τοϋ Ρήγα, τό 1998 —δι­
ακόσια χρόνια από τη θανάτωση του. 
Τα συνέδρια, για τα όποια εδώ ό λόγος, 
ήταν πολλά και διοργανώθηκαν τόσο στην 
τό αρχικό κεφάλαιο φθάνοντας ατό ποσό 
των 8 έκατομμ. δρχ., με τά οποία μπορεί 
ό άνετα νά επιχορηγηθεί ό προ πολλού 
αναμενόμενος 7ος τόμος τής «Άλληλο-
ς γραφιάς» Κοραή. 
., Μετά τον απολογισμό τοϋ γενικού 
ϋ γραμματέα, ό ταμίας τοϋ 'Ομίλου κύριος 
Παναγιώτης Μιχαηλάρης ενημερώνει α­
ναλυτικά τη Γενική Συνέλευση για την 
οικονομική κατάστασί] τοϋ Ο.Μ.Ε. 1. 
υ και διανέμει γραπτό σημείωμα με την 
à αναλυτική κατάσταση τών οικονομικών. 
Στή συνέχεια διαβάστηκε ό Ίσολογι-
ς σ/ιός και ή "Εκθεση τής 'Εξελεγκτικής 
Ι 'Επιτροπής και κατόπιν διεξήχθησαν οι 
ψηφοφορίες γιά τη σύνθεση τής Ε.Ε. και 
Ι τή σύνθεση τοϋ Δ.Σ. Σύμφωνα με τά 
αποτελέσματα, στην Ε.Ε. εξελέγησαν οι 
κυρίες Κική Σταμάτη, Βούλα Κόντη και 
Βίκυ Πάτσιου, ενώ γιά τό 1.27. οί κύριοι 
ΐ Δημήτρης ' Αποστολόπου/.ος, Κώστας 
ι Αάππας, Βασίλης Σφυρόερας, 'Εμμ. 
Φραγκίσκος και ή κυρία Πηνελόπη 
Στάθη. 
πουλος γενικός γραμματέας, Παν. Μι­
χαηλάρης ταμίας, Κώστας Αάππας ειδ. 
γραμματέας, Πηνελόπη Στάθη, Φίλ. 
Ήλιου, Χ. Ε. Πατρινέλης και Δημ. 
Σπάθης μέλη. 
'Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 'Από 
αυτά ας αναφερθούν ενδεικτικά τέσσερα: 
τό συνέδριο πού διοργάνωσε ό Τομέας 
Φιλοσοφίας τοϋ Πανεπιστημίου 'Ιωαν­
νίνων (28-31 Μαίου)· τό συνέδριο πού 
διοργάνωσε τό Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό 
Κέντρο Δελφών (25-29 Ιουνίου)' τό συ-
1 0 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤ.ΜΒΟΤΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Μ.Ε.Λ. ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1997-1999 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Ρ11ΓΑ 
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νέδριο πού διοργάνωσε το Κέντρο Νεο­
ελληνικών "Ερευνών με τη συνεργασία 
τοϋ Δήμου Βελεστίνου στο Βελεστίνο 
καί τον Βόλο (10-13 Σεπτεμβρίου) και 
το συνέδριο πού διοργανώθηκε στο Πα­
ρίσι (12-13 Δεκεμβρίου). Ή έκδοση τών 
ποακτικών αυτών και όσων άλλων έπι-
Μολονότι το 1998 κυριαρχήθηκε άπα τις 
εκδηλώσεις για τον Ρήγα, ή διακοσιοστή 
πεντηκοστή επέτειο; από τη γέννηση 
τοϋ 'Αδαμάντιου Κοραή δεν πέρασε απα­
ρατήρητη από την Ιστορική και 'Εθνο­
λογική 'Εταιρεία της 'Ελλάδος και από 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τμήμα 
Κλασικών Σπουδών τοϋ όποιου διοργά­
νωσε, με αύτη την αφορμή, στη Λευκυ)-
σία (25-26 Σεπτεμβρίου), διεθνές συνέ­
δριο με θέμα «Ή κλασική φιλολογία τοϋ 
'Αδαμαντίου Κοραή». Την πρωτοβουλία 
εϊχε ό πρόεδρος του καθηγητής της Λα­
τινικής Γραμματείας Ίω. Ταϊφάκος, εκ­
δότης πρόσφατα τών κριτικών και ερ­
μηνευτικών σχολίων τοϋ Κοραή στο κεί­
μενο τών Σατυρικών τοϋ Πετρώνιου. 
Κλασικοί φιλόλ.ογοι και Ιστορικοί τής 
παιδείας και τών γραμμάτων από την 
'Ελλάδα και την Κύπρο (μεταξύ τών ο­
ποίων τα μέλη τοϋ Ο.Μ.Ε.Δ. Α. 'Αγγέ­
λου, ΑΊκ. Κουμαριανοϋ, Λούκια Δρού-
?.ια) προσέγγισαν το έργο τοϋ Κοραή, 
έκδεδομένο καί ανέκδοτο, τόσο από τη 
σκοπιά τής εκδοτικής και κριτικής τών 
κειμένων δσο και με άξονα την ιδεολο­
γική, πολιτισμική καί πατριωτική νοη-
ματοδότησή του άλλα καί το ποσοτικό 
του μέγεθος. Στο Συνέδριο ανακοινώθη­
κε δτι το πρόγραμμα ((''Ελληνομνήμων» 
τοϋ Τμήματος Μεθοδολογίας, 'Ιστορίας 
και Θεοιρίας τής επιστήμης τοϋ Πα­
νεπιστημίου 'Αθηνών προχώρησε στην 
στημονικών συναντήσεων έγιναν θά επι­
τρέψει νά αποτιμηθούν τά νέα στοιχεία 
πού ήρθαν στο φως, οί νέες προσεγγίσεις 
στο 'έργο του πού επιχειρήθηκαν, ή επι­
τυχία τής διάχυσης τών ιδεών του στο 
χό~>ρο και στο χρόνο, όπως και ή διεθνής 
εμβέλεια τής επαναστατικής του πράξης. 
ψηφιοποίηση τών χειρογράφων τοϋ Κο­
ραή τής Βιβλιοθήκης Χίου, καθώς καί 
δτι μελετάται ή ένταξη τών Προλεγομέ­
νων καί τής Αλληλογραφίας του στον 
Θησαυρό τής Αέας 'Ελληνικής Γλίοσσας. 
ΊΙ 'Ιστορική καί 'Εθνολογική 'Εται­
ρεία τής 'Ελλάδος διοργάνωσε ημερίδα, 
στις 24 Μαΐου, στην οποία μίλησαν δ γ. 
γραμματέας τής 'Εταιρείας 'ho. Μαζα-
ράκης Αίνιάν, ό καθ. Γεώργιος Χριστο-
δούλου με θέμα ((Ό Κοραής ώς κΡ,ασικδς 
φιλόλογος: παράδοσ>ι και επιβίωση» καί 
δ καθ. καί μέλος τοϋ Ο.Μ.Ε.Δ. Στέριος 
Φασουλάκης /ιέ θέμα ((Ό Κοραής καί. τά 
σύγχρονα μας προβλήματα». Την εκδή­
λωση πλαισίωσε "Εκθεση μέ αντικείμε­
να σχετικά μέ τον Κοραή πού φν/.άσσον-
ται στην Ι.Ε.Ε.Ε. 
Παράλληλα το ένθετο «'Επτά Ήμε­
ρες» τής εφ. Καθημερινή τής 29 Νοεμ­
βρίου 1998 κυκλοφόρησε αφιερωμένο 
στον Κοραή με συνεργασίες παλαιών και 
νεότερων μελετητών τοϋ έργον του. Ση­
μειώνουμε ιδιαίτερα τήν άνακοίνοίση τής 
ιστορικού Βιβής Περράκη για τον εντο­
πισμό άπα τήν Ιδια στην 'Εθνική Βιβλιο­
θήκη τής Γαλλίας 55 αγνότατων επιστο­
λών τοϋ Κοραή (1798-1829) μέ αποδέ­
κτη τών περισσοτέρων τον Joseph fon 
Praët, υπεύθυνο τοϋ Τμήματος Βιβλίου, 
άπα τον όποιο δ "Ελληνας σοφός δανει­
ζόταν τά αναγκαία κάθε φορά βοηθήματα 
για τις συγγραφικές του ασχολίες. 
ΕΚΛΠΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 250 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ Γ Ε Ν Ν Η Σ Η ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ 
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ΝΕΟΕΛΛΗλ'ΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1945-1995 
("Αθήνα 1998) 
Καρπός τοϋ ερευνητικού προγράμματος 
((Νεοελληνικός .Διαφωτισμός: οι Ιδέες 
— τ à πρόσωπα — οι συλλογικοί φορείς — 
τα έργα», πού χρηματοδοτείται από την 
Γ.Γ.Ε.Τ. και εκπονείται στο Κ.Ν.Ε. με 
τη συνεργασία τον Τομέα Φιλοσοφίας 
του Πανεπιστημίου "Ιωαννίνων (βλ. Ό 
'Ερανιστής 20 (1995), 272-273), το δη­
μοσίευμα καταγράφει, σε πρώτο επίπε­
δο, την παραγωγή μισοϋ αιώνα έρευνας 
και μελέτης τον Νεοελληνικού Διαφω­
τισμοί). Πραγματικά σνγκεντρώθηκαν 
και καταχωρίζονται 2.112 λήμματα: με­
λέτες πού εκδόθηκαν αυτοτελώς ή δη­
μοσιεύτηκαν σε επιστημονικά περιοδικά 
και συλλογικούς τόμους, δακτνλόγραφες 
διδακτορικές διατριβές πού εκπονήθηκαν 
στο διάστημα άπα το 1945 ως το 1995, 
ανατυπώσεις ή επανεκδόσεις παλαιότε­
ροι σχετικών έργων πού πραγματοποι­
ήθηκαν την ίδια αύτη περίοδο. Άπο τά 
γενικά έργα (ιστορίες λογοτεχνίας κτλ.) 
σημειώθηκαν τά κεφάλαια εκείνα πού 
αναφέρονται σέ πρόσωπα και πράγματα 
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Στη 
βιβλιογραφική αύτη αναγραφή δεν εντά­
χθηκαν ανάτυπα (έκτος αν ή μελέτη πα­
ρουσιάζεται στή μορφή αυτή εμπλουτι­
σμένη και συμπληρωμένη), άρθρα σέ ε­
φημερίδες, λήμματα σέ λεξικά και εγκυ­
κλοπαίδειες, όπως και δακτυλόγραφες 
προδιδακτορικές εργασίες, βιβλιογραφίες 
και βιβλιοκρισίες. "Ας σημειωθεί δτι δεν 
καταγράφονται μόνο μελέτες πού δημο­
σιεύτηκαν στα ελληνικά ή εκείνες μόνο 
πού συντάχθηκαν άπο "Ελλ.ηνες συγγρα­
φείς' καταγράφεται, γενικά, ή παραγω­
γή μισοϋ αιώνα έρευνας και μελέτης του 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού δποια και 
αν ήταν ή εθνικότητα τοϋ συγγραφέα, ο­
ποία γλώσσα και αν χρησιμοποίησε. Σέ 
δεύτερο επίπεδο, καθώς ή καταγραφή 
της βιβλιογραφικής παραγωγής είναι 
καταταγμένη κατά χρονολογική σειρά, 
τό δημοσίευμα άποτελ.ει ένα πρώτο και 
χρηστικό εργαλείο για νά παρακολουθή­
σουμε τους δρόμους πού πήρε ή έρευνα 
τοϋ Νεοελλ.ηνικοϋ Διαφωτισμού και νά 
εντοπίσουμε τις προτεραιότητες πού επέ­
λεξε. Προς τήν ίδια αυτή κατεύθυνση ο­
δηγεί και ή συνύπαρξη στή Βιβλιογρα­
φία τοϋ Νεοελληνικού Διαφωτισμού και 
δημοσιευμάτων πού εκφράζουν απόψεις 
των κυριότερων αντιπάλων τον. 
Για τή συγκρότηση της Βιβλιογρα­
φίας εργάστηκαν δύο ομάδες: Δ. Γ. Ά-
ποστολόπουλος, Έμμ. Ν. Φραγκίσκος, 
Ρωξάνη 'Αργυροπούλου, Γιάννης Κα­
ράς, Π. Δ. Μιχαηλάρης, "Αννα Ταμπά­
κη, Βίκυ Πάτσιον άπο το Κέντρο Νεοελ.-
ληνικών 'Ερευνών τοϋ Ε.Ι.Ε. και Πανα­
γιώτης Νοϋτσος, Νίκος Κ. Ψημμένος, 
Γρηγόρης Καραφύλλης και Κώστας Θ. 
Πέτσιος από τον Τομέα Φιλοσοφίας τοϋ 
Πανεπιστημίον 'Ιωαννίνων. Τή γενική 
επιμέλεια τοϋ εγχειρήματος είχαν ό Δ. 
Γ. Άποστολ.όπουλος και ό Έμμ. Ν. 
Φραγκίσκος. 
Το δημοσίενμα αποτελεί τον πρώτο 
καρπό ενός έρεννητικοϋ προγράμματος 
πού στόχο έχει νά παρονσιάσει ένα λεξι­
κό τοϋ Νεοελ.λ.ηνικοϋ Διαφωτισμού, στα 
όποιο θά καταγραφεί σνστηματικά, ύ­
στερα και από νεότερες έρεννες, το φαι­
νόμενο της πρόσληψης ιδεών τοϋ Ευρω­
παϊκού Διαφοπισμοϋ στην 'Ελληνική 
'Ανατολή, τά Επτάνησα και τίς κοινό­
τητες της 'Ελληνικής Διασποράς. 
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Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α TOT 
(Τορίνο 13-14 Νοεμβρίου 1998) 
Μέ πρωτοβουλία τοϋ καθηγητή στα Τμή­
μα 'Ιστορίας τοϋ Πανεπιστημίου του 
Τορίνο, μαθητή και διαδόχου τον Fran­
co Venturi, Giuseppe Ricuperati συ­
νήλθε στο Τορίνο ενα μικρό διεθνές συμ­
πόσιο με θέμα τον Διαφωτισμό και την 
ιστοριογραφία τον ή, δπως διατύπωσε 
τον τίτλο ο διοργανωτής του, «Histori­
que et usages des Lumières». Προ-
σκλ.ήθηκαν δεκατρείς επιστήμονες από 
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες πού με μια 
πρώτη εισήγηση παρουσίασαν τό Ιστο­
ριογραφικό πρόβλημα τον Διαφωτισμού 
στη χώρα τους και στη συνέχεια συμμε­
τείχαν σε μια ευρείας εκτάσεως ανταλ­
λαγή απόψεων για να διαπιστωθούν οι 
ομοιότητες και οι διαφορές. Παρουσιά­
στηκαν έτσι εισηγήσεις για την 'Ιταλία 
Τό Τμήμα Μεθοδολ.ογίας, 'Ιστορίας και 
Θεωρίας της 'Επιστήμης τοϋ Πανεπι­
στημίου 'Αθηνών θέλ.οντας να τιμήσει τό 
έργο τοϋ "Αλκή 'Αγγέλου, ιδρυτικού μέ­
λους τοϋ Ο.Μ.Ε.Λ. και πρώτον υπεύθυ­
νου σύνταξης τοϋ 'Ερανιστή, διοργάνωσε 
Τό 10ο Διεθνές Συνέδριο για τό Διαφω­
τισμό τελείωσε: τό Δονβλύνο τό φιλοξέ­
νησε με άπόλντη επιτυχία σέ όλα τα επί­
πεδα τών δραστηριοτήτων του. Ή οργά­
νωση των επιστημονικών συνεδριάσεων 
ήταν άψογη και στις παραλληλίες εκδη-
λ.ώσεις ήταν έκδηλη ή φροντίδα και τό 
Ιρλανδέζικο χιούμορ. Ό Ο.Μ.Ε.Δ. έκ-
(Ricuperali), 'Ισπανία (Fernandez Se­
bastian), Πορτογαλία (Carvalho dos 
Santos), 'Ελλάδα ('Αποστολόπουλος), 
Πολωνία (Kostkiewicz), Ουγγαρία 
(Toth), Ρωσία (Karp), 'Ολλανδία (Mij-
nhardt), Εερμανία (Bernardini), Γαλ­
λία (Venturino) και 'Αγγλία (Rosso)' 
ενώ στη σνζήτηση σνμ/ιετεΐχαν και αρ­
κετοί πανεπιστημιακοί και ερευνητές από 
τό Πανεπιστήμιο τον Τορίνο. 
Ή συνάντηση, οι εργασίες τής οποίας 
φιλ.οξενήθηκαν στη Fondazione Luigi 
Einaudi και στο Πανεπιστήμιο τον Το­
ρίνο, θεωρήθηκε έπιτνχημένη, καΐ ή Eu­
ropean Science Foundation, που χρη­
ματοδότησε τη συνάντηση, αποφάσισε να 
εκδώσει σέ αυτοτελή τόμο τα Πρακτι­
κά της. 
ημερίδα μέ θέμα (('Ιστορία τών 'ιδεών 
και ιστορία τών επιστημών για την πε­
ρίοδο τοϋ Νεοελληνικού Διαφωτισμού)). 
Στην επιστημονική αύτη συνάντηση μί­
λησαν μέλη τοϋ Τμήματος άλλα και πα­
λαιά και νεότερα μέλη τοϋ Ο.Μ.Ε.Δ. 
προσυίπήθηκε μέ επτά μέλη του: Δ. Γ. 
'Αποστολόπουλος, Ρο)ξάνη 'Αργυροπού­
λου, Λούκια Δρούλια, Πασχάλης Κιτρο-
μηλίδης, Μάχη Παΐζη-Αποστολοπού-
λου, Βίκυ Πάτσιου και "Αννα Ταμπάκη. 
Τό 11ο Διεθνές Συνέδριο ανέλαβε να τό 
διοργανώσει ή 'Αμερικανική 'Εταιρεία. 
Θα συνέλθει στο Λος "Αντζελες τον Αν-
ΙΙΜΕΡΙΛΑ ITA ΤΟΝ ΝΕΟΕΛΛΙΙΝΙΚΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ 
(ΆΗήνα 28 Νοεμβρίου 1998) 
ΛΙΙΟ ΤΟ ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΣΤΟ ΛΟΣ Α Ν Τ Ζ Ε Λ Ε Σ 
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γούστο του 2003. Στη Γραμματεία του νά φτάνει το σχετικό τεκμηριωμένο ύ-
Ο.Μ.Ε.Δ., Βασ. Κοίνσταντίνον 48, 116 λικο πού είναι στη διάθεση των μελών 
35 'Αθήνα, Fax 724 6212, έχει αρχίσει τον 'Ομίλου. 
CORNELIA PAPACOSTEA-DANIELOPOLU 
(Βουκουρέστι 12 Ίουν. 1927 - f Παρίσι 4 'Απρ. 1998) 
Ή γνωστή νεοελληνίστρια Κορνηλία 
Papacoslca-Danielopolu έφυγε για το 
μεγάλ.ο, στερνό ταξίδι στις 4 'Απριλίου 
1998, στο Παρίσι, δπον έζησε τους τε­
λευταίους οδυνηρούς μήνες τής ζωής της. 
/Γεννήθηκε στο Βουκουρέστι, στις 12 'Ι­
ουνίου 1927. Μοναχοκόρη δυο εκλεκτών 
προσωπικοτήτων, τον Victor Papaco-
slea, ιστορικού - βαλκανιολόγου, ιδρυτή 
του (('Ινστιτούτου Σπονδών Νοτιο-Ανα-
τολικής Ευρώπης» και εμπνευστή του 
περιοδικού Balcania, και τής Cornelia 
Manasian, καθηγήτριας γαλλικών, έτυ­
χε μιας εξαιρετικής αγωγής, που σφρά­
γισε τήν χαρισματική προσωπικότητα 
της για δλη της τη ζωή. Οι άντίξοοες 
συνθήκες τήν ανάγκασαν να διακόψει 
πολλές φορές τις πανεπιστημιακές της 
σπονδές. Άπα το 1949 έως το 1956 απα­
σχολήθηκε μάλ.ιστα, για βιοποριστικούς 
λόγους, σέ διάφορες διοικητικές θέσεις 
και μόλις το 1957 κατόρθωσε νά πάρει 
το πτυχίο της. (('Εγώ βλέπεις ξεκίνησα 
αργά, σέ μεγάλη ηλικία, τήν επιστημο­
νική μου σταδιοδρομία)) μου εκμυστη­
ρευόταν συχνά με μια δόση πικρίας. 'Α­
πό το 1963 εργάστηκε στο (('Ινστιτούτο 
Σπουδών Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης» 
τον Βουκουρεστίου, δπου περνώντας τά 
διαδοχικά στάδια τής ιεραρχίας, εξελί­
χθηκε σ' ένα από τά πιο γνωστά και αγα­
πητά στην ευρωπαϊκή επιστημονική κοι­
νότητα στελέχη του. 'Εργάσθηκε εκεί ώς 
κύρια ερευνήτρια κατά τήν περίοδο 1963-
1994 και ώς υπεύθυνη τμήματος για τήν 
περίοδο 1991-1994. "Ως το θάνατο της 
συμμετείχε στο 'Επιστημονικό του Συμ­
βούλιο και παρέμεινε μέλος τής Συντα­
κτικής 'Επιτροπής τον άξιόΡ.ογου περιο­
δικού του οργάνου R e v u e des É t u d e s 
Sud-Es t Européennes . 'Ανάμεσα στις 
τελειπαίες δραστηριότητες της ήταν και 
ή αποφασιστική συμμετοχή της στις προ­
σπάθειες για τήν ίδρυση ((Ρουμανικής 
'Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών)), τον 
'Ιανουάριο τού 1997, τής όποιας και εξε­
λέγη πρώτη πρόεδρος του διοικητικού 
Συμβουλίου. 'Από τον γάμο της μέ τον 
Gheorghe Danielopol, οικονομολόγο, 
σύμβουλο στην 'Εθνική Τράπεζα τής 
Ρουμανίας, απέκτησε μία κόρη. 
'Ακολουθώντας τον δρό/ιο πού χάρα­
ξαν ο Δημοσθένης Ρούσσος, ο Alexan-
dru Elian, ό Νέστωρ Καμαριανός, ή α­
δελφή του 'Αριάδνη Camariano-Cioran, 
κ.ά., ή Κορνηλία Papacostea-Danielo-
polu αφιέρωσε τήν ζω?] της στις νεοελ.-
λ.ηνικές σπουδές. Ή διδακτορική της 
διατριβή (1979) με θέμα τήν ελληνό­
γλωσση λογοτεχνία τών Παραδουνάβιων 
'Ηγεμονιών, τής Βλαχίας δηλαδή και 
τής Μολδαβίας, στην περίοδο 1774-1830 
f L i t e r a t u r a în l imba greacä din Pr in -
cipatele Romane , 1774-1830, Βουκου­
ρέστι, Edi tura Minerva, 1982) βρα­
βεύθηκε από τήν Ρουμανική 'Ακαδημία. 
Καρπός συστηματικής έρευνας σέ αρχεία 
και βιβλιοθήκες τής χώρας της ήταν και 
ή μονογραφία της μέ τίτλο Intelectual i i 
Romàn i din Pr inc ipa te si cu l tu ra 
greacä, 1821-1859 (Οι ρουμάνοι διανο­
ούμενοι τών 'Ηγεμονιών και ή ελληνική 
παιδεία, 1821-1859), Βουκουρέστι, Edi-
tura Eminescu, 1979. Τά δύο βιβλία 
αξιοποιούν πολλά στοιχεία πρωτογενούς 
έρευνας και συμβάλλουν στο νά κατανοή-
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σονμε π/.ηοέστερα την μικτή έλληνορου-
μανική κοινωνία της εποχής (18ος - α 
μισό 19ου al.). Μας επιτρέπουν επίσης να 
οιαστανοώσονμε τήν ματιά μας με εκεί­
νη τον ιστορικόν της παιδείας άπο την 
αντίπερα όχθη και να εκτιμήσουμε με 
πιο αντικειμενικό τρόπο τήν ακτινοβολία 
και τήν αφομοιωτική ικανότητα της ελ­
ληνικής παιδείας. Πρόσφατα κυκλοφό­
ρησαν σε ενιαία μορφή, μεταφρασμένα 
στην γαλλική γλώσσα και ενταγμένα στην 
εκδοτική σειρά ελληνικού ερευνητικού 
φορέα. Το τρίτο κατά σειρά έργο της, σε 
συνεργασία με τήν Lidia Demeny, 
πραγματεύεται τήν ιστορία του βιβλίου 
και της τυπογραφίας στην ρουμανική κοι­
νωνία και κατ" επέκταση στον χώρο της 
Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης (Carte si t i-
p a r in societatea Romàneasca si Sud-
Est europeanä (secolele XVII -XIX) , 
Βουκουρέστι, 1985)- τιμήθηκε με το 
βραβείο «Nicolac Iorga» της Ρουμανικής 
'Ακαδημίας. Το πιο πρόσφατο βιβλίο της 
Comunitätile Greco sii din Romania 
ìn secolul al XIX-lea (Οι ελληνικές κοι­
νότητες της Ρουμανίας στον ! 9ο αιώνα) 
Βουκουρέστι. Editura Omonia, 1095, 
παρουσιάζει αναλυτικά τήν οικονομική 
και πολιτιστική οργάνωση (εκκλησία, 
παιδεία και εκπαιδευτικοί θεσμοί, κοι­
νωνική ζ(οή και κοινωνική αλληλεγγύη) 
των μεγάλων ελληνικών κοινοτήτων στο 
Βουκουρέστι, τήν Βραΐλα, τήν Κωνστάν-
τζα, το Γαλάτσι, το Γιούργεβο κλπ.
1 
Μεταφράστηκε στα έ/.λ.ηνικά άπο τον κύ­
ριο Νικόλαο \ιαμαντόπουλο, πρεσβευτή 
έ.τ., και πρόκειται νά εκδοθεί σύντομα. 
Πολύχρονες έρευνες στις βιβλιοθήκες 
και στις πλούσιες αρχειακές συλλογές 
της Ρουμανίας τής επέτρεψαν νά φέρει 
στο φως και νά σχολιάσει άγνωστα τεκ­
μήρια' κυρίους θά σταθώ εδώ στα πολ.ύ 
αξιόλογα ελληνικά χειρόγραφα, τά οποία 
μας έγιναν προσιτά μέσα άπο τις ερ­
γασίες της, όπως είναι οι εκδοχές τοϋ 
baroque μυθιστορήματος Άργενίς του 
John Barclay και ή θεατρική διασκευή 
του «Μενέανδρος», άγνωστα σατιρικά 
θεατρικά έργα τής καμπής τοϋ 18ου αι.. 
στιχονργήματα τής φαναρκοτ ικής περιό­
δου άλλα και σύμμικτοι κώδικες, απο­
καλυπτικοί για τά ενδιαφέροντα και τίς 
((αναγνώσεις» τά>ν Φαναραυτών, πού 
διασώζονται στην Βιβλιοθήκη τής Ρου­
μανικής 'Ακαδημίας. Αυτές τίς πτυχές 
φωτίζουν εργασίες της δπως: ((La satire 
sociale-politique dans la littérature 
dramatique en langue grecque des 
Principautés (1774-1830)», Revue des 
É t u d e s Sud-Es t européennes, 1977), 
((Manuscrits italo-grecs de la Biblio-
thèque de Γ Académie de la Rép. Soc. 
de Roumanie» (Ό 'Ερανιστής, 1977), 
((La fonction idéologique de la litté-
rature en langue grecque des Princi-
pautés Roumaines au XVIIIe siècle» 
f R E S E E , 1980), «'Eros' dans la litté-
rature phanariole des Principautés 
(sources, maniérisme anacréontique, 
procédés)» ("Cahiers Roumains d ' É -
tudes l i t téraires, 1983), ((Préoccupa-
tions livresques de S cariât Mavrocor-
dat dans un manuscrit de la Biblio-
thèque de Γ Académie Roumaine f R E 
SEE, 1990). Με τις αναλύσεις της προ­
σπάθησε νά εμβαθύνει σέ ορισμένες όψεις 
τοϋ Αιαφωτισμού στα Βαλκάνια, κυρίως 
στην πολιτισμική διαπλοκή 'Ελλήνων 
1. "Ας μοϋ επιτραπεί νά παραπέμψω στην βιβλιοπαρουσίασή μου που δημοσι­
εύθηκε στην εφημ. Το Βτ
ι
μα(Τμήμα στ' Βιβλία, Κυριακή 5 Όκτοιβρίου 1997, σ. 13): 
"Αννα Ταμπάκη, Στη Βραίλα, στο Γαλάτσι ((Cornelia Papacostea-Danielopolu, 
Comuni tä t i l e Grecet t i din R o m a n i a in secolul al XIX-lea (ΟΊ ελληνικές κοινό­
τητες της Ρουμανίας στον 19ο αιώνα). Βουκουρέστι, Editura Omonia, 1995». 
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και Ρουμάνων συγκρατώ μεταξύ άλλων: 
«Les contacts des intellectuels rou­
mains avec les 'héllénismes périphé-
riques' (1818-1839)» ( R E 3 E E , 1972), 
«Le philhellénisme culturel des Rou-
mains (1818-1830)»(Symposium L ' É -
poque Phanar io te , IMXA, 1974), «La 
conscience nationale des peuples bal-
kaniques et les chants révolutionnai-
res de Rigas» ( R E S E E , 1979), «For-
matta intelectualilor greci din turile 
romane (1750-1830)», στον συλλογικό 
τόμο Inte lectual i din Balcani in R o m a ­
nia (sec. XVII-XIX), (Studi i istorice 
Sud-Est Europene, τ. //, 1981), «Cri­
tique de moeurs et mentalité chez A-
lexandru Calphoglou» (Cahiers R o u -
mains d 'é tudes l i t téraires, 1986). «É-
tat actuel des recherches sur l 'époque 
phanariotew ( R E S E E , 1986), «L'im-
pact de la Révolution française dans 
la. culture roumaine par les textes en 
langue grecque» ( L a Révolut ion fran-
çaise et les Roumains , Ίάσι 1989), 
«Les pays roumains vus par les Pha-
nariotes (RESTÌE, 1993), «L'évolution 
des idées morales en idées juridiques 
et politiques che2 les Grecs et les Rou-
mains», (Ζητήματα ιστορίας των νεο­
ελληνικών γραμμάτων. 'Αφιέρωμα στον 
Κ. Θ. Δημαρά, Θεσσαλονίκη, ΑΠΘ, 
1994). 
Έάν στον παραπάνω τομέα προσκό­
μισε πολλά και αξιόλογα στοιχεία, εξί­
σου σημαντική και πρωτοποριακή στά­
θηκε ή συμβολή της στην μελέτη των 
έλ.ληνορουμανικών σχέσεων μετά την «ε­
θνική» ανασυγκρότηση που προσδοκούσε 
ο «'Οργανικός Κανονισμός» (Regula-
mentul Organic) του 1830. Οι έρευνες 
της προσανατολίστηκαν τόσο σε θέματα 
ιδεολογίας, παιδείας και πνευματικής 
παραγωγής, δσο και στους κανόνες πού 
διέπουν τις εμπορικές σχέσεις και την 
οικονομική ζωή: «La vie culturelle des 
communautés grecques de Rucarest 
[et de Roumanie] dans la seconde 
moitié du XIXe siècle» (I, II, R E S E E , 
1969), «Les lectures grecques dans 
les Principautés Roumaines après 
1821» (Balkan Studies , 1970), «Les 
cours de grec dans les écoles roumai-
nes après 1821 (1821-1866)» ( R E S E E , 
1971), «Les villes roumaines et la dia-
spora grecque au XIXe siècle» (Actes 
du I l e Congrès In te rna t iona l des É -
tudes du Sud-Es t Européen , τ. Π, 'Α­
θήνα 1972), «Organizarea si viata cul­
tural« a companiei 'grecesti' din Rra-
sov ('sfarsi lui sec. al XVIII-lea si pri­
ma jumatate a sec. al XIX-lea» ( S t u -
dii Istorice Sud-Est E u r o p e n e , /, 
1974), «La Compagnie 'grecque' de 
Rrasov. La lutte pour la conservation 
des privilèges (1777-1850)» ( R E S E E , 
1974), «Historiographie grecque en 
Roumanie, 1821-1866» (Neo-Hel leni -
ka, Austin Texas, 1975), κ.à. 
"Αφησε πίσω της ενα σύνολο πενήντα 
περίπου εργασιών και επιστημονικών 
ανακοινώσεων, σε ρουμανική και σε γαλ­
λική γλ.ώσσα, πού την χειριζόταν και αυ­
τή σαν μητρική της, και αρκετά ερευνη­
τικά σχέδια, βιβλία που βρίσκονται ακό­
μη σε χειρόγραφη μορφή ή στο στάδιο 
της έκδοσης (σε συνεργασία με τήν "Ολ-
γα Cicanci, «Tò ελληνικό βιβλίο στην 
Ρουμανία κατά τους 17o-20ò αι.», «Οι 
σχέσεις τών Ρουμανικών χωρών με τον 
'Ελληνισμό, 16ος-18ος αι.», σε συνερ­
γασία με τήν Emanuela Popescu Mi-
hut, «Πολιτική και παιδεία στις Ρου­
μάνικες χώρες, 17ος-19ος ai.», σε συ­
νεργασία με τις Georgeta Penelea-Fi-
litti και Olga Cicanci, «Bräila, port in-
ternational») καθώς και ημιτελείς με­
λέτες, απόρροια ερευνών πού εκπονούσε 
σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους. 
Άλλ.ά για άσους τήν γνώρισαν άπα 
κοντά και γοητεύθηκαν άπα τήν διακρι-
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τική της χάρη και την μοναδική πνευμα­
τική της ευγένεια, ή Κορνηλία Papaco-
stea-Danielopolu, πέρα από την αναμ­
φισβήτητα σημαντική επιστημονική της 
συμβολ.ή, υπήρξε 'ένα σύμβο/.ο ατομικό­
τητας, μία αδάμαστη ψυχή. Με τήν πα­
ρουσία της μεταμόρφωνε το γκρίζο μιας 
ταραγμένης, σκληρής εποχής, ξεπερνού­
σε τις πραγματικές στερήσεις, τις δυσκο­
λίες τής καθημερινής επιβίωσης και κα­
τόρθωνε ως δια μαγείας να μεταφέρει 
τον συνομιλητή της στην άχρονική, μά?ι-
λον διαχρονική ομορφιά του ψυχικού ή­
θους και τής ανθρωπιάς. Φαινομενικά 
εύθραυστη, υπήρξε ωστόσο ανθεκτική 
στις κακουχίες τής ζωής και αξιοπρεπής 
στην πορεία της προς τον θάνατο. Τον 
περασμένο Φεβρουάριο τήν συνάντησα 
για τελεΐ'ταία φορά στο Παρίσι, στο σπί­
τι τής κόρης της Pia Dumitru. Κανένα 
παράπονο δεν ακούστηκε από τά χείΡ.η 
της, καμία απαισιόδοξη αναφορά στην 
περιπέτεια τής υγείας της πού είχε άφή-
14-15 'Ιανουαρίου 2000: Βρετανία, Γλα­
σκόβη 
Univers i ty of S t r a t h c l y d e 
Brothers in the Muse: Burns, Fergus-
son a n d the Vernacular Reviva l 
Murray Pittock, Scots-Irish Research 
Network, University of Stathclyde, 
Glasgow Gl 1XH, GB. Email m.pit-
tock@strath.ac.uk. 
27-29 'Ιανουαρίου 2000: ΗΠΑ, Τέξας, 
Lubbock 
The 33rd A n n u a l Texas Tech Univer­
sity C o m p a r a t i v e L i t e r a t u r e S y m p o ­
sium 
W o m a n in the E i g h t e e n t h C e n t u r y 
Sharon Diane Nell, Director, Program 
σει πλέον εμφανή τά ϊχνη επάνω της. 
Μιλούσε με τήν συνηθισμένη της γλυκύ­
τητα για όλα τά άλλα, για βιβλία πού μό­
λις κυκλοφόρησαν, για τά σχέδια της... 
Σύμβολο αξιοπρέπειας και υπερηφάνειας, 
«πρέσβειρα» τής χώρας πού τόσο βαθιά 
αγάπησε, ή Motu όπως τήν αποκαλούσαν 
οι οικείοι της (παιδικό χαϊδευτικό όνο­
μα, υποκοριστικό πού σημαίνει μπουκλί-
τσα), υπήρξε αναμφίβολα και μία «πρέ­
σβειρα» των έλ?.ηνικών σπουδών στα 
Βαλκάνια και τήν Δυτική Ευρώπη μέσα 
άπα τις πολυάριθμες βιβλιοκρισίες και 
παρουσιάσεις πού δημοσίευσε με αληθινό 
ενδιαφέρον για τήν προαγωγή των ερευ­
νών στην χώρα μας στην R e v u e des Ε-
tudes Sud-Est Européennes . Τής δό­
θηκε όμως πάνω απ' δλα το προνόμιο νά 
χαρίσει με άπ/.οχεριά σ' δ?.ους άσους εί­
χαν τήν τύχη νά τήν πλησιάσουν μία 
γνι'ισια και εκλεπτυσμένη εικόνα τής 
ρουμανικής ψυχής. 
ΑΧ ΧΑ ΤΑΜΠΑΚΗ 
in Comparative Literature, Dept of 
Classical and Modern Languages and 
Literatures, Texas Tech University, 
Lubbock, TX 79409-2071, USA. Email 
SherryD@ttu.edu 
17-19 Φεβρουαρίου 2000: ΗΠΑ, Φλό-
ριδα, Tampa 
Univers i ty of S o u t h Flor ida 
The 14th Annual DeBarto lo Confe­
rence on 1 8 t h - C e n t u r y Studies 
E i g h t e e n t h - C e n t u r y Studies : P a s t a n d 
F u t u r e 
Regina Hewitt, Dept of English, Uni­
versity of South Florida, 4202 E. Fow­
ler Ave. CPR 107, Tampa, FL 33620-
5550, USA. Fax + 1 813 9742270, email 
rhewitt@chumal.cas.usf.edu 
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2-4 Μαρτίου 2000: ΗΠΑ, Γεωργία, 
Savannah 
S E A S E C S 
New Worlds in T h o u g h t , Place a n d 
Time 
Elizabeth Nybakken, Dept of Ilistory> 
Drawer H., Mississippi State Univer­
sity, Mississsippi State, MS 39762, 
USA. Fax +1 601 3251139, email ean 
l@ra.mss tate. edu. 
9-12 Μαρτίου 2000: ΗΠΑ Αουιζιάνα, 
Baton Rouge 
Twenty-fifth Annual Meeting of the 
South Central Society for E i g h t e e n t h -
C e n t u r y Studies 
Tomorrow in Yes terday : or, Frolics 
of Possibil ity 
Kevin L. Cope, Dept of English, Loui­
siana State University, Baton Rouge, 
LA, USA. Tel. + 1 225 7662719, fax 
+ 1 225 3881129, email 72310.3204@ 
e ο mp us er ν e. co in 
12-16 'Απριλίου 2000: ΗΠΑ, Φιλαδέλ­
φεια, Philadelphia 
American Society for Figli teenth-
Century Studies 
Annual Meeting 
3-5 Ma'tov 2000: Βρετανία, Λονδίνο 
The H u g u e n o t Society, I n t e r n a t i o n a l 
Conference 
F r o m Strangers to Citizens: integra­
tion of i m m i g r a n t c o m m u n i t i e s in 
Great Britain, I re land a n d t h e Colo­
nies, 1550-1750 
Randolph Vigne, The Huguenot So­
ciety of Great Britain and Ireland, 
The Huguenot Library, University 
College, Gower Street, London WC1E 
6BT, England. Fax: (0)171 9371402, 
email c.littleton@history.bbk.ac.uk 
19-21 'Ιουνίου 2000: Γερμανία, Mün-
ster 
Ehrenpreis Centre for Swift Studies , 
Westfälische Wilhe lms-Univers i tä t 
Müns te r 
F o u r t h Münster Sympos ium on J o -
n a t h a n Swift 
Hermann J. Real, email realh@uni-
muenster.de 
7-9 'Ιουλίου 2000: Βρετανία, Bristol 
J o h n D r y d e n : Poet , Classicist, T r a n s ­
la tor 
David Hopkins, Dept of English, Uni­
versity of Bristol, 3-5 Woodland Rd, 
Bristol BS8 1TB, GB. Fax + 44 117 
9288860 
2-7 Αυγούστου 2000: ΗΠΑ, Βιργινία, 
Williamsburg 
T h e H u m e Society 
T w e n t y - s e v e n t h Annual H u m e So­
ciety Conference 
A F e a s t of Reason 
MikaelM. Karlsson, University of Ice­
land, Main Bldg IS-101, Reykjavik, 
Iceland. Email mike@rhi.hi.is 
10-14 Αύγουστου 2000: Σκοτία, Aber­
deen 
British Society for F i g h t e e n t b - C e n -
t u r y Studies 
A n n u a l Conference 
John Dunkley, Dept of French, King's 
College, University of Aberdeen, Old 
Aberdeen AB9 2UB, GB. Email j . 
dunkley@abdn.ac.uk 
25-26 Σεπτεμβρίου 2000: 'Ιταλία, Μπο-
λόνια 
Univers i tà di Bologna 
The Bibiena family, from I t a ly to 
Europe in the e ighteenth cen tu ry 
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International conference on the Bi-
biena family of architects and deco­
rators 
Email camurrid@tin.it 
26 'Οκτωβρίου 2000: Γαλλία, Arras 
Université d'Artois 
Pouvoirs et réseaux épistolaires dans 
l'Europe des Lumières 
Pierre-Yves Beaurepaire, 22 rue de la 
Filature, -59260 Hellemmes, France. 
Tel. + 33 3 20562792, email pierre-
yves.beaurepaire@wanadoo.fr 
Νοέμβριος 2000: Γαλλία, Παρίσι 
1751-2000. L'Encyclopédie en ses 
nouveaux atours électroniques: vices 
et vertus du virtuel 
A-M Chouillet, 7 route de la Reine, 
92100 Boulogne, France, email: 101 
613@compuserve.com 
(Πηγή: Bulletin της ISECS/SIEDS) 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ 
01 ΙΔΕΕΣ • ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ · 01 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ • ΤΑ ΕΡΓΑ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΜΦΩΤΙΣΜΟΣ 
Βιβλιογραφία 
1945- 1995 
W 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΘΗΝΑ 1998 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Πρακτικα. Δ ιέΦνους Συνεδρίου 
αφιερωμένου στη μνήμη του 
Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ 
ΑΘΗΝΑ 1995 
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